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Краткий очерк научной,  
педагогической и общественной деятельности  
Зелениной Тамары Ивановны 
Родилась 2 декабря 1949 г. в дер. Покровское Нылгинского 
района Удмуртской АССР. В 1967 г. окончила школу № 61 
г. Ижевска, в 1973 г. – факультет романо-германской филологии 
Удмуртского госуниверситета, в 1978 г. – аспирантуру при ка-
федре романской филологии Ленинградского государственного 
университета, кандидатскую диссертацию защитила в ЛГУ в 
1982 г., в 2003 г. защитила диссертацию на соискание ученой сте-
пени доктора филологических наук в Уральском государственном 
педагогическом университете. Дважды прошла шестимесячную 
стажировку в Гренобльском университете (Франция, 1984, 
1994 гг.). Участвовала в зарубежных международных конферен-
циях и конгрессах в Венгрии, Финляндии, Швейцарии, Франции. 
В настоящее время – доктор филологических наук, директор 
Института иностранных языков и литературы (ИИЯЛ) Удмурт-
ского государственного университета, профессор кафедры роман-
ской филологии. Член Президиума Совета по филологии УМО по 
классическому университетскому образованию (г. Москва). Руко-
водитель Научно-образовательного центра (НОЦ) «Инновацион-
ное проектирование в мультилингвальном образовательном про-
странстве» УдГУ. Награждена нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник высшего профессионального образования Российской Фе-
дерации». 
Т. И. Зеленина являлась руководителем международных 
грантов: Айрекс (2000–2001), фонда Сороса (2000), Министерства 
образования Венгрии (2000); грантов Российского гуманитарного 
научного фонда (1997–1999; 2004–2006). 
В разные годы изучала древние (классическая латынь, позд-
няя латынь, старофранцузский) и современные языки (француз-
ский, немецкий, итальянский, румынский, испанский, английский, 
удмуртский). Свободно владеет французским языком. 
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Удмуртский язык – язык титульной нации Удмуртской Республи-
ки – стал основой исследования в докторской диссертации. 
Область научных интересов Тамары Ивановны обширна: 
история французского языка; романская филология; финно-
угроведение; закономерности функционирования и контактиро-
вания языков; интернационализация лексики разносистемных 
языков; вопросы межкультурного образования и воспитания; про-
ектирование многоязычной образовательной среды в вузе; повы-
шение эффективности самостоятельной работы студентов. 
Профессиональное достижение – создание в Институте ино-
странных языков и литературы УдГУ системы непрерывного 
языкового образования (от детской школы раннего языкового об-
разования «Лингва» до послевузовского дополнительного про-
фессионального образования), позволяющей людям разного воз-
раста изучать иностранные языки и культуры в контексте других 
гуманитарных дисциплин.  
Т. И. Зеленина уделяет большое внимание издательской 
деятельности, помогая коллегам ИИЯЛ готовить научно-
методические труды к публикации. Является инициатором созда-
ния серии публикаций «Языковое и межкультурное образование», 
которая выходит с 2005 года. Имеет более 140 научных и научно-
методических публикаций, включая сборники и труды коллег, 
опубликованные под ее редакцией. Основные труды 
Т. И. Зелениной: Французское слово в русском и удмуртском 
языках: этимол. слов. – 2-е изд., испр. и доп. – Ижевск: Удмурт. 
ун-т, 2002; Опосредованные заимствования в удмуртском языке: 
фр. пласт. – СПБ.: Филол. фак. С.-Петербург. ун-та, 2002; Ино-
язычная и исконная лексика в удмуртском языке : опосредован-
ные заимствования в отдельных лексических подсистемах. – 
Ижевск: Удмурт. ун-т, 2001; Интернациональная лексика в уд-
муртском языке. – Ижевск: Изд-во Удмурт. ун-та, 1996.  
Согласно мнению Т. И. Зелениной, своим профессиональ-
ным ростом она обязана преподавателям Удмуртского универси-
тета доцентам В. А. Козуевой и Г. С. Коротаевой; профессо- 
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рам А. М. Горфункель и А. Н. Утехиной; профессору Уральского 
государственного педагогического университета А. П. Чуди-нову 
и профессору Национального института восточных языков и ци-
вилизаций (INALCO, Франция) Жан-Люку Моро. Научная лин-
гвистическая подготовка началась на кафедре романской филоло-
гии Ленинградского государственного университета под руково-
дством одного из ведущих романистов страны – профессора Т. А. 
Репиной, 
На протяжении всех лет своей научной и педагогической 
деятельности Т. И. Зеленина развивает научные направления и 
формирует научную среду в Институте иностранных языков и ли-
тературы, исходя из высоких стандартов ленинградской  
(сегодня санкт-петербургской) научной школы. 
Зав. каф. дидактики раннего  
обучения иностр. и нац. яз., 




1. Некоторые аспекты исторического изучения француз-
ского общевопросительного предложения / Т. И. Зеленина // Во-
просы филологии, психолингвистики и методики преподавания 
иностранного языка : межвуз. сб. / Иванов. гос. ун-т. – Иваново, 
1977. – С. 49–55.  
1980 
2. О некоторых типах запроса в старофранцузском и со-
временном французском языке : (общевопросительное предложе-
ние) / Т. И. Зеленина // Грамматическое значение и контекст : (на 
материале романо-герман. яз.) : межвуз. сб. науч. тр. / Иванов. 
гос. ун-т им. Первого в России Иваново-Вознес. общегород. Со-
вета рабочих депутатов ; [редкол.: Р. В. Иванова (отв. ред.) и 
др.]. – Иваново, 1980. – С. 99–104. 
1981 
3. О прямом порядке слов в старофранцузском общево-
просительном предложении / Т. И. Зеленина // Новая советская 
литература по общественным наукам. – М., 1981. – № 9 : Языко-
знание. – 14 с. – Деп. в ИНИОН 07.04.1981, № 7348. 
4. Общевопросительное предложение в старофранцуз-
ском и современном французском языке : автореф. дис. … канд. 
филол. наук / Т. И. Зеленина. – Л., 1981. – 20 с. 
5. Общевопросительное предложение в старофранцуз-
ском и современном французском языке : дис. … канд. филол. 
наук. – Л., 1981. – 161 с. 
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1983 
6. Методическая разработка для студентов IV курса по 
книге П. Даниноса «Записки майора Томпсона» / сост. 
Т. И. Зеленина. – Ижевск, 1983. – 32 с.  
1984 
7. Методическая разработка для студентов III–IV курсов 
по истории французского языка / сост.: Т. И. Зеленина, 
Т. П. Никитина. – Ижевск, 1984. – Ч. 1. – 32 с.  
1985 
8. Задания по истории французского языка для студентов 
III–IV курсов / сост.: Т. И. Зеленина, Т. П. Никитина. – Ижевск : 
[б. и.], 1985. – Ч. 2 : (Фонетика и этимология). – 56 с. 
9. Сложная инверсия как отражение процессов текстооб-
разования в старофранцузском языке / Т. И. Зеленина // Семанти-
ческие и грамматические аспекты изучения языковых единиц / 
Барнаул. гос. пед. ин-т. – Барнаул, 1985. – С. 181–185. 
1986 
10. Графика французского слова как отражение его исто-
рии / Т. И. Зеленина // Современные проблемы романистики: 
функциональная семантика : тез. докл. V Всесоюз. конф. по ро-
ман. языкознанию / ред.: Г. В. Степанов, Б. И. Ваксман, 
Е. М. Вольф [и др.]. – М., 1986. – С. 113–114. 
1987 
11. Изменение семантической маркированности порядка 
слов во французском общевопросительном предложении : (диа-
хронное изучение) / Т. И. Зеленина // Активные процессы в грам-
матическом строе и семантике романских языков : межвуз. сб. 
науч. тр. / Удмурт. гос. ун-т. – Ижевск, 1987. – С. 56–61. 
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12. О влиянии заимствований на фонетику и графику 
французского слова / Т. И. Зеленина // Молодежь Удмуртии уско-
рению научно-технического прогресса : тез. докл. / Удмурт. обл. 
ком. ВЛКСМ, Удмурт. обл. совет НТО. – Ижевск, 1987. – Ч. 3. – 
С. 311–313.  
13. Русские заимствования французского происхождения 
в удмуртском языке / Т. И. Зеленина // XVII Всесоюзная финно-
угорская конференция : тез. докл. / НИИ при Сов. Мин. Удмурт. 
АССР, Удмурт. гос. ун-т. – Устинов, 1987. – Т. 1 : Языкознание. – 
С. 82–84. 
1988 
14. Задания для самостоятельной работы по истории 
французского языка / сост.: Т. И. Зеленина, Т. П. Никитина. – 
Ижевск, 1988. – Ч. 3. – 30 с. 
15. Задания для самостоятельной работы по французскому 
языку : (аудирование и разговор) / сост.: Л. П. Дерябина, 
Т. И. Зеленина. – Ижевск, 1988. – 44 с. 
16. Изучение фонетических процессов в старофранцуз-
ском языке через рифму : (изменение в системе консонантизма) / 
Т. И. Зеленина // Молодые ученые − ускорению научно-
технического прогресса. – М., 1988. – 12 с. – Деп. в ИНИОН 
05.03.1988, № 32983. 
17. Отражение заимствований в нередуцированной ко- 
нечной гласной современного французского слова / 
Т. И. Зеленина // Республиканская научно-методическая конфе-
ренция «Актуальные вопросы романо-германской филологии и 
методики преподавания иностранных языков в вузе», (21–
22 марта 1988 г.) : тез. докл. / Самарканд. гос. ун-т им. А. Навои ; 
редкол.: А. М. Бушуй (отв. ред.) [и др.]. – Самарканд,  
1988. – С. 55. 
18. Этимологическая характеристика французских слов с 
конечным «u» / Т. И. Зеленина // Молодые ученые − науке и на-
родному хозяйству : тез. докл. / Удмурт. гос. ун-т, ИГМИ. – 
Ижевск, 1988. – С. 52.  
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1989 
19. Лексика школьных учебников как предмет изучения в 
курсе истории французского языка / Т. И. Зеленина // Научное 
языкознание и школа / Удмурт. гос. ун-т. – Ижевск, 1989. – Ч. 2 : 
Научное языкознание и преподавание иностранных языков в 
школе. – С. 9. 
20. Оптимизация занятий по истории французского язы-
ка / Т. И. Зеленина // Пути и методы оптимизации учебного про-
цесса в вузе / Удмурт. гос. ун-т. – Ижевск, 1989. – С. 130.  
21. Русские заимствования французского происхождения 
как источник пополнения удмуртской лексики / Т. И. Зеленина // 
Советское финно-угроведение. – 1989. – № 3. – С. 182–184. 
22. Фразеологизмы с названиями животных во француз-
ском языке / Удмурт. гос. ун-т ; сост.: Т. И. Зеленина, 
Б. С. Ходос. – Ижевск : [б. и.], 1989. – 115 с. 
1990 
23. Активные методы обучения как способ развития науч-
ной мысли студентов : (к вопросу о содержании спецкурса «Эти-
мология слов») / Т. И. Зеленина // Активные методы обучения и 
контроль знаний студентов : тез. докл. науч.-метод. конф., 
Ижевск, 29 марта 1990 г. / редкол.: Н. Н. Изметинская, 
Е. Б. Гусынина, Л. А. Левчук [и др.] ; УдГУ, Ижев. механ. ин-т, 
Ижев. с.-х. ин-т [и др.]. – Ижевск, 1990. – С. 73–75.  
24. Влияние семантики на фонетику и графику француз-
ского слова : (конечные согласные в ист. фр. яз.) / 
Т. И. Зеленина // Семантика языковых единиц разных уровней : 
(на материале романо-герман. яз.) : тез. докл. науч.-практ. конф. / 
Удмурт. гос. ун-т им. 50-летия СССР, Ижев. Дом науки и техни-
ки ; редкол.: Ю. В. Шаламов (отв. ред.), Н. И. Пушина, 
Е. Б. Гусынина [и др.]. – Ижевск, 1990. – С. 129–130.  
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25. Греко-латинские элементы в удмуртском языке / 
Т. И. Зеленина // Вопросы грамматики и контактирования язы-
ков : cб. ст. / отв. ред. Г. А. Ушаков ; редкол.: И. В. Тараканов, 
Б. Ш. Загуляева ; УрО АН СССР, УдНИИ ист., яз. и лит. – 
Ижевск, 1990. – С. 171–178. 
26. Интернациональная лексика в современном удмурт-
ском языке / Т. И. Зеленина // Congressus Septimus Internationalis 
Fenno-Ugristarum, (Debrecen 27.VIII.–2.IX.1990) / red.: László Jakab 
[et al.]. – Debrecen, 1990. – 3С : Linguistica : dissertations. – P. 252–
258. 
27. К вопросу об интернационализации удмуртской лек-
сики / Т. И. Зеленина // Congressus Septimus Internationalis Fenno-
Ugristarum, (Debrecen, 27.VIII–2.IX.1990) / red.: László Jakab [et 
al.]. – Debrecen, 1990. – 2A : Linguistica : summaria 
dissertationum. – P. 285.  
28. Об интернациональной лексике в современном уд-
муртском языке: романо-германский пласт / Т. И. Зеленина // Во-
просы диалектологии и лексикологии удмуртского языка : сб. ст. / 
Удмурт. ин-т ист., яз. и лит. УрО АН СССР ; отв. ред. 
Б. Ш. Загуляева. – Ижевск, 1990. – С. 53–65. 
29. Опорные конспекты по истории французского языка 
для студентов II курса / Т. И. Зеленина. – Ижевск, 1990. – 17 с. 
30. Проведение зачета и экзамена по истории французско-
го языка : (к вопросу об активизации самостоят. работы студен-
тов) / Т. И. Зеленина // Совершенствование методики преподава-
ния в вузе : проблемы и опыт : межвуз. сб. науч. тр. / Удмурт. гос. 
ун-т ; редкол.: Г. В. Мерзлякова (отв. ред.), Е. В. Гусынина, 




31. Роль французской лексики в интернационализации 
удмуртского языка / Т. И. Зеленина // Современные проблемы 
романистики: прагматика, семантика, синтаксис : тез. докл. 
VI Всесоюз. конф. по роман. языкознанию / АЯ АН СССР, Воро-
неж. гос. пед. ин-т ; отв. ред. В. П. Нарумов. – М. ; Воронеж, 
1991. – С. 69–70.  
1992 
32. «Первые два языка даются с трудом, а дальше идет как 
по маслу» : [беседа с Т. И. Зелениной / записала М. Цветухина] // 
Курьер. – 1992. – 30 мая. – С. 30. 
33. Вопросительные предложения как отражение формы и 
содержания (старофранцузский период) / Т. И. Зеленина // Семан-
тико-структурные отношения в романских и германских языках в 
синхронии и диахронии : тез. докл. / Дальневост. ун-т. – Владиво-
сток, 1992. – С. 61–62.  
34. К вопросу о методологии и методиках обучения ино-
странным языкам / Т. И. Зеленина, С. В. Лаптинская // Профес-
сионализм педагога : тез. докл. междунар. науч.-практ. конф. / 
УдГУ, НИИ профтехобраз. РАО, Всесоюз. акмеолог. ассоциа-
ция. – СПб. ; Ижевск, 1992. – Ч. 2. – С. 244–245.  
35. Латинский язык для начинающих / сост.: 
Т. И. Зеленина, Л. П. Дерябина, Е. В. Гринберг. – Ижевск :  
[б. и.], 1992. – 80 с.  
36. Семантика языковых единиц разных уровней : (на ма-
териале романо-герман. яз.) : тез. докл. науч.-практ. конф. / Уд-
мурт. гос. ун-т, НМО «Иж-Логос» ; редкол.: Ю. В. Шаламов (отв. 
ред.), Н. И. Пушина, Т. И. Зеленина [и др.]. – Ижевск : Изд-во 
Удмурт. ун-та, 1992. – 197 с. 
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37. Этимологическая характеристика французских слов с 
начальным «h» / Т. И. Зеленина // Семантика языковых единиц 
разных уровней : (на материале романо-герман. яз.) : тез. докл. 
науч.-практ. конф. / Удмурт. гос. ун-т, НМО «Иж-Логос» ; ред-
кол.: Ю. В. Шаламов (отв. ред.), Н. И. Пушина, Е. Б. Гусынина [и 
др.]. – Ижевск, 1992. – С. 166–167. 
1993 
38. Взаимоотношения преподавателей и студентов Гума-
нитарного факультета повышения квалификации / 
Т. И. Зеленина // Профессионализм общения : тез. докл. респ. на-
уч.-практ. конф. / Удмурт. гос. ун-т, Гуманитар. фак. повышения 
квалификации, Лаб. технологий межличност. взаимодействия [и 
др.] ; редкол.: Г. С. Трофимова (отв. ред.), Т. И. Зеленина, 
А. Н. Утехина [и др.]. – Ижевск, 1993. – С. 35–36.  
39. Из истории французских слов с начальным «h» / 
Т. И. Зеленина, Т. П. Смирнова // Вестник Удмуртского универ-
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